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Â ñòàòüå ðàññìîòðåí ïðîöåññ ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ìîëîäîãî ó÷è-
òåëÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Îáîçíà÷åíû îñíîâíûå ïðîáëåìû, ðèñêè 
äàííîãî ïðîöåññà. Ïðîàíàëèçèðîâàíû íåêîòîðûå õàðàêòåðèñòèêè ïîâñåäíåâíîé 
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà. Ïðåäñòàâëåíû äàííûå îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè 
î âîçðàñòíîì ñîñòàâå ïåäàãîãè÷åñêîãî êîðïóñà â Ðîññèè. Ïîêàçàíà ðîëü ìîëîäåæè 
â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè. Îòìå÷àåòñÿ àêòóàëüíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé ñî-
öèàëèçàöèè äëÿ ìîëîäîãî ðàáîòíèêà.
Ñòàòüÿ ñîäåðæèò àíàëèç îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäî-
âàíèÿ «Êà÷åñòâî æèçíè ó÷èòåëÿ», ïðîâåäåííîãî â 2015 ãîäó ñðåäè ïåäàãîãîâ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç îñíîâíûõ ïåðåìåííûõ äëÿ îöåíêè ïðîöåññà 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ôàêòî-
ðû âûáîðà ïðîôåññèè, óäîâëåòâîðåííîñòü ïðîôåññèåé, îáúåì íàãðóçêè, óðîâåíü 
ñïëî÷åííîñòè êîëëåêòèâà, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àòìîñôåðà â êîëëåêòèâå, 
ãîòîâíîñòü ïåðåéòè íà äðóãóþ ðàáîòó è ïðî÷åå.
The article describes the process of a young teacher´s professional socialization 
in an educational institution. The main challenges and risks rising within this process 
are outlined. We deal with some features of a teacher´s professional daily routine and 
observe official statistical data concerning the age of the teaching staff in Russia. The 
role of junior staff employed in education is demonstrated. Professional socialization 
is claimed to be of importance for young employees nowadays.
The article contains analysis of the main results of the 2015 survey «Quality of a 
Teacher´s Life» conducted among teachers of educational institutions of the South of 
Tyumen Region.
The aim of the article is to analyze the main variables in the evaluation of the pro-
cess of a young teacher´s professional socialization. The main factors influencing career 
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choices, sense of accomplishment, workload, group cohesion, social and psychological 
atmosphere in the team, desire for a career change etc. are considered.
The main effect of a successful professional socialization is the formation of a 
professional identity, which is characterized by a constant process of personal develop-
ment and self-actualization. The results of this study deepen the knowledge of young 
employees´ professional socialization, as the teachers survey showed, and can be used 
by sociologists, psychologists, and educators.
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Ïðåäñòàâèòåëü ëþáîé ñïåöèàëüíîñòè èñïûòûâàåò ñåðüåçíûå çàòðóäíåíèÿ â 
íà÷àëå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè. Ñëîæíîñòè âîçíèêàþò ïðàêòè÷åñêè â ëþáîé 
ñôåðå äåÿòåëüíîñòè è ÷àñòî èõ ïðè÷èíà çàêëþ÷àåòñÿ â îòñóòñòâèè îïûòà ðàáîòû 
ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ìíîãîå â÷åðàøíèé âûïóñêíèê âóçà çíàåò ëèøü â òåîðèè è åìó 
ïðåäñòîèò ïðèìåíèòü âñå ýòî íà ïðàêòèêå, à òàêæå îñâîèòü èíûå êîìïåòåíöèè.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå «ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê 
ïðîöåññ àäàïòàöèè ñïåöèàëèñòà ê ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ñîöèàëèçàöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå âñåé òðóäîâîé æèçíè ÷åëîâåêà. Ïåðâûé 
åå ýòàï ðåàëèçóåòñÿ âî âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç âêëþ÷åííîñòü ñòó-
äåíòà â ïðîôåññèîíàëüíóþ ñðåäó (ïðàêòèêà, ïîñåùåíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ìåðîïðèÿòèé, îáùåíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè âûáðàííîé ïðîôåññèè è ïð.). Èìåííî 
â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ïðîèñõîäèò ñòàíîâëåíèå ïðîôåññèîíàëèçìà ëè÷íîñòè, 
ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíûõ è ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óñòàíîâîê. Âòîðè÷íàÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ ðåàëèçóåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè, îðãàíèçàöèè è åå àãåí-
òàìè âûñòóïàþò òðóäîâûå êîëëåêòèâû.
Ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ïðîôåññèîíàëà â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëü-
íîñòè òåñíî ñîïðÿæåí ñ ôîðìèðîâàíèåì íå ñòîëüêî ñòðîéíîé ñèñòåìû çíàíèé, 
óìåíèé è íàâûêîâ, ñêîëüêî ñ âûñòðàèâàíèåì â ñîçíàíèè ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà 
ïðåäñòàâëåíèé î öåííîñòÿõ, ïðàâèëàõ è íîðìàõ, ïðèíÿòûõ ïðîôåññèîíàëüíûì ñî-
îáùåñòâîì è îòðàæåííûõ â êîäåêñå ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè. Áëàãîäàðÿ ïðîöåññó 
ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ïðèîáùàåòñÿ ê âûïîëíåíèþ 
êîíêðåòíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ðîëè. Èìåííî ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ 
ÿâëÿåòñÿ «íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà 
÷åëîâåêà êàê ïîêàçàòåëÿ óñïåøíîñòè åãî îñóùåñòâëåíèÿ» [1, ñ. 103].
Ïåðåõîä âûïóñêíèêà âóçà îò ó÷åáû ê ðàáîòå ñòàíîâèòñÿ ñåðüåçíûì ñòðåññîì 
è âûçûâàåò îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè, äàæå åñëè âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ áûëè ïî-
ïûòêè òðóäîóñòðîéñòâà è ÷àñòè÷íîé çàíÿòîñòè ïî ïðîôåññèè. Èçâåñòíî, ÷òî 
ýôôåêòèâíîñòü ïðîõîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè çàâèñèò îò 
«óñïåøíîñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âûáîðà: â ñîîòâåòñòâèè ñ àêòóàëüíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé íà ðûíêå òðóäà, ãðàìîòíîé ñèñòåìîé ïðîôîðèåí-
òàöèè, ïîçâîëÿþùåé èçáåæàòü ïåðñïåêòèâ íåâåðíîãî âûáîðà ïðîôåññèè, 
ñîïðîâîæäàþùåéñÿ íåæåëàíèåì èëè íåñïîñîáíîñòüþ ðàáîòàòü ïî íåé â 
äàëüíåéøåì. ×àñòî âûáîð áóäóùåé ïðîôåññèè äåëàåòñÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèì àáèòóðèåíòîì íåîñîçíàííî — ïîä âëèÿíèåì ðîäèòåëåé, ñîáñòâåííûõ 
ïðåäñòàâëåíèé î ïðåñòèæå è âîñòðåáîâàííîñòè êîíêðåòíîé ïðîôåññèè è 
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ïðî÷åå» [3]. Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè ñòóäåíò çà âðåìÿ îáó÷åíèÿ â âóçå íå îïðåäå-
ëèëñÿ, ñìîæåò ëè îí ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ â ïîëó÷åííîé ïðîôåññèè è èùåò ìåñòî 
ðàáîòû «ïî èíåðöèè», òî ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèàëèçàöèÿ áóäåò îñëîæíåíà 
ýòèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè.
Îñîáûé èññëåäîâàòåëüñêèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñîöèà-
ëèçàöèÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé (ïðåäñòàâèòåëåé ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà â 
âîçðàñòå äî 30 ëåò). Íà ñâîåì ïåðâîì ìåñòå ðàáîòû ó÷èòåëü îùóùàåò îïðåäå-
ëåííóþ íåóâåðåííîñòü, âûçâàííóþ îòñóòñòâèåì îïûòà, íåîáõîäèìîñòüþ îñâîèòü 
íîâóþ ñîöèàëüíóþ ðîëü, à òàêæå ñîîòâåòñòâîâàòü îæèäàíèÿì îáùåñòâåííîñòè 
(ó÷åíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé, ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà). Â äàëüíåéøåì, ïóòåì 
êðîïîòëèâîé ðàáîòû, ó÷èòåëü ôîðìèðóåò è ðàçâèâàåò íåîáõîäèìûå ïðîôåññèî-
íàëüíûå êà÷åñòâà. Â ïåðâûé ãîä ðàáîòû åìó ïðåäñòîèò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîðìà-
òèâíûìè è ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè (Óñòàâ øêîëû, ðàçëè÷íûå ïðèêàçû, 
èíñòðóêöèè è ïð.), äîêóìåíòàìè ïî ó÷åáíîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå è ïðàâè-
ëàìè ïî èõ âåäåíèþ, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî ñ ó÷åíèêàìè, êîëëåêòèâîì è 
èíôðàñòðóêòóðîé øêîëû; âûñòðîèòü ãàðìîíè÷íóþ ñèñòåìó ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé 
ñî øêîëüíèêàìè, èõ ðîäèòåëÿìè è êîëëåãàìè. Ïðîöåññ àäàïòàöèè ìîëîäîãî 
ó÷èòåëÿ íåâîçìîæåí áåç íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñî ñòàðøèìè êîëëåãàìè (íà-
ñòàâíè÷åñòâî). Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ íóæäàþòñÿ â êîíêðåòíûõ ðåêîìåíäàöèÿõ è 
ñîâåòàõ ñî ñòîðîíû áîëåå îïûòíûõ êîëëåã, èõ ïîìîùè ïðè ðàçðàáîòêå ðàçíûõ 
òèïîâ óðîêîâ, ïðè ðåøåíèè òðóäíûõ ñèòóàöèé. Òàêæå ó÷èòåëþ â ïåðâûå ãîäû 
ðàáîòû íåîáõîäèìû êîíñóëüòàöèè ïñèõîëîãà äëÿ ãàðìîíè÷íîãî âõîæäåíèÿ â 
íîâóþ ñîöèàëüíóþ ðîëü. Ïîñåùàÿ îòêðûòûå óðîêè îïûòíûõ ó÷èòåëåé, ìîëîäîé 
êîëëåãà îáó÷àåòñÿ îñîáåííîñòÿì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ìå-
òîäîâ è ôîðì êîëëåêòèâíîé è èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû íà óðîêå ñ äåòüìè ðàçíî-
ãî âîçðàñòà, ó÷èòñÿ èñïîëüçîâàòü ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè.
Ïðèíèìàÿ íà ðàáîòó ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ áåðåò íà 
ñåáÿ íåãëàñíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèàëèçàöèþ, çà àäàï-
òàöèþ ê ðåàëüíîé ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðèîáðåòåííûõ èì êîìïåòåíöèé, 
ôîðìèðîâàíèå íîâûõ íàâûêîâ, âûÿâëåíèå îøèáîê è êîððåêòèðîâêó åãî äåéñòâèé â 
ðàçëè÷íûõ òðóäîâûõ è äàæå ëè÷íîñòíûõ àñïåêòàõ. Âàæíà ïîìîùü ñòàðøèõ êîëëåã 
â ïîñòðîåíèè ïëàíà óðîêà ñ ïîñëåäóþùèì åãî àíàëèçîì è ðàçáîðîì îøèáîê.
Ïîìîùü ìîëîäîìó ó÷èòåëþ äîëæíû îêàçûâàòü âñå: àäìèíèñòðàöèÿ äàííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, ìåòîäè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ. Îíè äîëæíû îáó÷àòü 
ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà, íàïðàâëÿòü è êîððåêòèðîâàòü åãî ðàáîòó. Îäíàêî ýòà 
«èäåàëüíàÿ» ñõåìà íå âñåãäà íàõîäèò îòðàæåíèå â ðåàëüíîñòè.
Ìîëîäîìó ïåäàãîãó ïðåäñòîèò «âñòðîèòüñÿ» â ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñ 
óñòîÿâøèìèñÿ çàêîíàìè, ñòåðåîòèïàìè è òðàäèöèÿìè; óçíàòü òîíêîñòè ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ïðîôåññèè è â äàëüíåéøåì, íàêîïèâ íåîáõîäèìûé îïûò, ïðîÿâèòü ñåáÿ 
êàê ïðîôåññèîíàë. Ïðîôåññèîíàëèçì ó÷èòåëÿ ñêëàäûâàåòñÿ èç êëàññè÷åñêèõ è 
ñîâðåìåííûõ çíàíèé ïî ïðåïîäàâàåìîìó ïðåäìåòó (ïðåäìåòàì), èç âëàäåíèÿ 
ìåòîäèêîé ïðåïîäàâàíèÿ, èç çíàíèé îñîáåííîñòåé ïñèõîëîãèè ó÷åíèêîâ è ïð.
Îïèñûâàÿ òðóäíîñòè, êîòîðûå èñïûòûâàåò ìîëîäîé ïåäàãîã â íà÷àëå òðóäî-
âîãî ïóòè Þ. Ýýëüìàà îòìå÷àåò, ÷òî «ìîëîäîé ó÷èòåëü ñòàëêèâàåòñÿ ñ òàêèì 
îáúåìîì øêîëüíîé äîêóìåíòàöèè, ÷òî íà÷èíàåò îùóùàòü ñâîþ ïîëíóþ 
ïðîôíåïðèãîäíîñòü. Â èòîãå âåñü ïåðâûé ãîä ìîëîäîé ÷åëîâåê ïîíèìàåò 
î÷åíü ìàëî èç ïðîèñõîäÿùåãî è ïûòàåòñÿ âïèñàòüñÿ â ïðåäëàãàåìûå ðàì-
êè. Â ðåçóëüòàòå â óêàçàííûé ïåðèîä îí ñîâåðøàåò ìíîæåñòâî îøèáîê, 
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êàæäàÿ èç êîòîðûõ ìîæåò áûòü «íàãðàæäåíà» ñòðîãèì âûãîâîðîì, à òî 
è óâîëüíåíèåì» [11, ñ. 8].
Ñðåäè îñíîâíûõ «êàìíåé ïðåòêíîâåíèÿ» ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ ìîæíî íàçâàòü 
ñëåäóþùåå: íåîáõîäèìîñòü óñâîåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ñòàíäàðòîâ; óñòàíîâëå-
íèå âçàèìîïîíèìàíèÿ ñ ó÷åíèêàìè; êðîïîòëèâóþ ïîäãîòîâêó ê óðîêàì è âíåó-
÷åáíûì ìåðîïðèÿòèÿì («â ïåðâûé ãîä æåëàþùèé ðàáîòàòü ó÷èòåëü ïðàê-
òè÷åñêè íå èìååò ñâîáîäíîãî âðåìåíè — äîìà è íà ðàáîòå îí æèâåò 
øêîëîé» [11, ñ. 8]); âûñòðàèâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ïåäàãî-
ãè÷åñêèì êîëëåêòèâîì; âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîäèòåëÿìè.
Èòàê, ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèàëèçàöèþ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé îïðåäåëÿþò êàê 
«ïðîöåññ îñâîåíèÿ èìè ïðîôåññèîíàëüíûõ ðîëåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðì è öåí-
íîñòåé ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà» [6].
Îáíîâëåíèå òðóäîâîãî êîëëåêòèâà — åñòåñòâåííûé ïðîöåññ. Îáðàòèì âíè-
ìàíèå íà äîëþ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé â îáùåì ïåäàãîãè÷åñêîì ñîñòàâå. Ïî îôèöè-
àëüíûì äàííûì, îçâó÷åííûì â èþëå 2015 ãîäà Ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàó-
êè ÐÔ Ä. Ëèâàíîâûì, â ðîññèéñêèõ øêîëàõ ðàáîòàþò 136 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ïåäà-
ãîãîâ è èõ ÷èñëî ðàñòåò åæåãîäíî. Òàê, â 2015 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì 
ðîñò ñîñòàâèë 13,2% [2].
Ïðåäñòàâèì äàííûå ïî þãó Òþìåíñêîé îáëàñòè: â äíåâíûõ øêîëàõ ðàáîòà-
þò 9071 ó÷èòåëåé, èç êîòîðûõ 573 ÷åëîâåêà (6%) ìîëîæå 25 ëåò è 1 786 ó÷è-
òåëåé (20%) íàõîäÿòñÿ â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò 25 äî 35 ëåò. Òàêèì îáðàçîì, 
ê êàòåãîðèè «ìîëîäîé ó÷èòåëü» îòíîñèòñÿ êàæäûé ÷åòâåðòûé ïåäàãîã ðåãèîíà 
(26%). Îáùèé îáúåì âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè ñîñòàâèë 260 ïåäàãîãîâ â âîç-
ðàñòå äî 35 ëåò, ðàáîòàþùèõ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ðàçëè÷íûõ 
ãîðîäàõ è ñåëàõ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ñèòóàöèÿ ñ êîëè÷åñòâîì ìîëîäûõ êàäðîâ (äî 30 ëåò) â 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâàõ øêîë ðàäèêàëüíî ìåíÿåòñÿ. Áëàãîäàðÿ ñèñòåìíûì 
èçìåíåíèÿì â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ íîâûé ñòèìóë ê ðàçâèòèþ ïîëó÷àþò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ïåäàãîãè÷åñêèå ñîîáùåñòâà è ÷åðåç èõ ðàçâèòèå âîçìîæíî óêðåïëå-
íèå àêòèâíîãî ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Êàê îòìåòèë â ñâîåì âûñòóïëåíèè 
Â. Â. Ïóòèí, â 2012 ãîäó «ïðîèçîøåë ñóùåñòâåííûé ïåðåëîì â íàáîðå íà 
ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè. Óâåëè÷èëîñü ÷èñëî òàëàíòëèâûõ, õîðîøî 
óñïåâàþùèõ àáèòóðèåíòîâ, êîòîðûå ïðèøëè â ïåäàãîãè÷åñêèå âóçû» [5]. 
Ðàñòåò êîíêóðñ íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñðåäè ñòóäåíòîâ ïîâûøàåòñÿ äîëÿ ìóæ÷èí.
Ìîëîäåæü, êàê ïðîâîäíèê íîâûõ, ïåðåäîâûõ òåíäåíöèé, ïîëó÷àåò ïðèçâàíèå 
â ïåäàãîãèêå. Âîò îäèí èç ïðèìåðîâ: ïî ðåçóëüòàòàì Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ó÷èòåëü ãîäà» ëó÷øèìè ïåäàãîãàìè â 2012 è 2013 ãîäó ñòàëè À. Äåìàõèí 
(27 ëåò) è À. Ñèäåíêî (28 ëåò), â 2014 ãîäó ñðåäíèé âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà ñîñòàâèë 37 ëåò.
Íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ñîöèàëèçàöèþ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ îêàçûâàåò âëèÿíèå 
ñèñòåìà ñîöèàëüíûõ ôàêòîðîâ [6, 7]: ìàêðîôàêòîðû ñîöèàëüíîé ñðåäû (ïðåñòèæ 
ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè â îáùåñòâå, ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà â ñôåðå 
îáðàçîâàíèÿ), ìåçîôàêòîðû îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû (ñîñòîÿíèå èíñòèòóòà ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ), ìèêðîôàêòîðû ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäû (îòíî-
øåíèå ê ïðîôåññèè, âçàèìîîòíîøåíèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå). Ïðîàíàëè-
çèðóåì íàçâàííûå ôàêòîðû áîëåå ïîäðîáíî, îñíîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ ñîöèî-
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ëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî íàìè â 2015 ãîäó*. Äàííûå ðåçóëüòàòû 
èëëþñòðèðóþò ïðîöåññ ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ìîëîäûõ ó÷èòåëåé è 
íåêîòîðûå ñòîðîíû êà÷åñòâà èõ æèçíè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðåäñòàâèì äàííûå ïî 
äðóãèì âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé þãà 
Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ïîäðîáíûå ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ «Êà-
÷åñòâî æèçíè ó÷èòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâëåíû â ìîíîãðàôèè [8].
Âíà÷àëå ðàññìîòðèì, ïî÷åìó ìîëîäûå ó÷èòåëÿ âûáðàëè ñâîþ ïðîôåññèþ 
è íàñêîëüêî èõ ïðèîðèòåòû îòëè÷àþòñÿ îò ïðèîðèòåòîâ ïåäàãîãîâ äðóãèõ ïî-
êîëåíèé? Íàèáîëåå çíà÷èìîé ïðè÷èíîé äëÿ ó÷èòåëåé âñåõ âîçðàñòîâ ñòàëà 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàáîòû ñ äåòüìè (èç íèõ 48% — ìîëîäûå ó÷èòåëÿ è 44% — 
èíûå âîçðàñòíûå êàòåãîðèèé). Íà âòîðîì ìåñòå «âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ëþ-
áèìûì äåëîì», ÷òî ÿâëÿåòñÿ âåñüìà îïðàâäàííûì ïðè óñëîâèè ïðåäðàñïîëîæåí-
íîñòè ê ðàáîòå ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì (41% è 39%, ñîîòâåòñòâåííî). 
Êàæäûé ïÿòûé ìîëîäîé ó÷èòåëü îòâåòèë, ÷òî «òàê ñëîæèëîñü» (20%), ïîä÷èíåí-
íîñòü âîëå ñóäüáû ïîä÷åðêíóëè 14% ó÷èòåëåé äðóãèõ ïîêîëåíèé (òàáë. 1).
Äîâîëüíû ëè ìîëîäûå ó÷èòåëÿ ñâîåé ïðîôåññèåé? Ïîëîæèòåëüíî íà ýòîò 
âîïðîñ îòâåòèëè 93% (èç íèõ 40% âûáðàëè âàðèàíò îòâåòà «àáñîëþòíî äîâî-
ëåí»). ×åì ñòàðøå ó÷èòåëü, òåì áîëåå ïîçèòèâíóþ îêðàñêó îí ïðèäàåò óäîâëåò-
âîðåííîñòè âûáîðîì ïðîôåññèè: òàê, ðåñïîíäåíòû ñòàðøå 60 ëåò â 78% ñëó÷à-
åâ ïðè îòâåòå íà âîïðîñ âûáðàëè âàðèàíò îòâåòà «àáñîëþòíî äîâîëåí» (÷òî â 
äâà ðàçà âûøå äîëè ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, ïðèäåðæèâàþùèõñÿ àíàëîãè÷íîãî ìíå-
íèÿ). Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î íåäîñòàòî÷íîé 
ñîöèàëüíîé âêëþ÷åííîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîé óêîðåíåííîñòè íà÷èíàþùèõ ïå-
äàãîãîâ, ÷òî íå ïîçâîëÿåò èì ñäåëàòü îáîñíîâàííûé âûâîä îá óäîâëåòâîðåííîñòè 
èëè íåóäîâëåòâîðåííîñòè âûáðàííîé ïðîôåññèåé (òàáë. 2).
Îáúåì åæåíåäåëüíîé ïîóðî÷íîé íàãðóçêè — âàæíûé ïîêàçàòåëü âêëþ÷åí-
íîñòè ðàáîòíèêà â òðóäîâîé ïðîöåññ. Ñ âîçðàñòîì íàãðóçêà ó÷èòåëåé ñóùåñòâåí-
íî ñíèæàåòñÿ. Òàê, åñëè ìîëîäûå ó÷èòåëÿ (â âîçðàñòå äî 30 ëåò) â ñðåäíåì ëèøü 
â êàæäîì ÷åòâåðòîì ñëó÷àå (27%) âåäóò ìåíåå 20 ÷àñîâ óðî÷íîé íàãðóçêè â 
íåäåëþ, òî ñðåäè èõ êîëëåã ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äàííûé ïðîöåíò âîçðàñòàåò â 
äâà ðàçà (60% ñðåäè ó÷èòåëåé â âîçðàñòå ñòàðøå 60 ëåò). Íàèáîëüøèé îáúåì 
ðàáîòû âûïîëíÿþò èìåííî ìîëîäûå ó÷èòåëÿ. Òàê, êàæäûé ïÿòûé ðåñïîíäåíò â 
âîçðàñòå äî 30 ëåò èìååò áîëåå 30 ÷àñîâ óðî÷íîé íàãðóçêè (20%), â ïðî÷èõ 
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ äàííûé ïîêàçàòåëü ñóùåñòâåííî íèæå è îòìå÷åíà òåí-
äåíöèÿ ñíèæåíèÿ â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå (òàáë. 3).
Îäíàêî, ïîëó÷åííûå äàííûå íå ñâèäåòåëüñòâóþò î ìåíüøåé âêëþ÷åííîñòè 
â òðóäîâîé ïðîöåññ ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøèõ ïîêîëåíèé. Îòìå÷åíî, ÷òî ÷åì 
*  Â ïåðèîä ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü 2015 ãîäà êîëëåêòèâîì ñîöèîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè 
ïðè êàôåäðå îáùåé è ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà ïðîâåäåíî ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïî èçó÷åíèþ êà÷åñòâà æèç-
íè ó÷èòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè (áåç àâòîíîìíûõ îêðóãîâ). Ðóêîâîäèòåëü ÍÈÐ — 
Àêàäåìèê ÐÀÎ, äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Ã. Ô. Øàôðàíîâ-Êóöåâ. Ãåíå-
ðàëüíàÿ ñîâîêóïíîñòü ó÷èòåëåé Òþìåíñêîé îáëàñòè íà êîíåö 2014 ãîäà ñîñòàâèëà 
9071 ÷åëîâåê (ïî äàííûì Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Òþìåíñêîé îáëàñòè). 
Âûáîðî÷íàÿ ñîâîêóïíîñòü ñîñòàâèëà 910 ðåñïîíäåíòîâ: ó÷èòåëÿ Àáàòñêîãî, Âàãàé-
ñêîãî, Èñåòñêîãî, Êàçàíñêîãî, ßëóòîðîâñêîãî, ßðêîâñêîãî ðàéîíîâ, Òþìåíè, Òîáîëü-
ñêà è Èøèìà. Ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà âûáîðêè ñîñòàâèëà 3% (ïî ôîðìóëå Â. È. Ïà-
íèîòòî), ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ äîñòîâåðíîñòü ïîëó÷åííûõ äàííûõ.
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ñòàðøå ó÷èòåëü, òåì ÷àùå îí ðàáîòàåò â ïîëíóþ ìåðó ñâîèõ ñèë, äåìîíñòðèðóÿ 
ìàêñèìàëüíóþ ñàìîîòäà÷ó. Ïðè îòâåòå íà âîïðîñ «ðàáîòàåòå ëè Âû â ïîëíóþ 
ìåðó ñâîèõ ñèë è ñïîñîáíîñòåé» âàðèàíò îòâåòà «ïðàêòè÷åñêè âñåãäà» âû-
áðàëè 58% ìîëîäûõ ó÷èòåëåé è 74% ó÷èòåëåé-ïåíñèîíåðîâ. Òàêèì îáðàçîì, 
ðàçáðîñ â îòâåòàõ ðåñïîíäåíòîâ èç ìëàäøèõ è ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï äî-
ñòèãàåò 1,3 ðàçà.
×åì äîëüøå ó÷èòåëü ðàáîòàåò â ïåäàãîãè÷åñêîé ñôåðå, òåì ðåæå îí çàíÿò 
âíåêëàññíîé ðàáîòîé. Íå èìåþò ïîäîáíîé íàãðóçêè òîëüêî 6% ìîëîäûõ ó÷è-
Òàáëèöà 1
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ «ïî÷åìó âû âûáðàëè 
ïðîôåññèþ «ó÷èòåëü?» (íå áîëåå òðåõ âàðèàíòîâ) (â % ê ÷èñëó îïðîøåííûõ)
Ïðè÷èíû âûáîðà ïðîôåññèè
Ó÷èòåëÿ 
â âîçðàñòå 
äî 30 ëåò
Ó÷èòåëÿ 
â âîçðàñòå 
ñòàðøå 30 ëåò
Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàáîòû ñ äåòüìè 48 44
Âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì äåëîì 41 39
Æåëàíèå ðàáîòàòü â øêîëå 28 34
Îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü ïðîôåññèè 24 16
Ïðîôåññèÿ ðîäèòåëåé 15 13
Òàê ñëîæèëîñü 20 14
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü çíà÷èìîãî ÷åëîâåêà 8 11
Èíòåðåñ ê ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå 15 5
Ðåêîìåíäàöèè ëþäåé, ðàáîòàþùèõ â äàííîé îòðàñëè 6 6
Òàáëèöà 2
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ «äîâîëüíû ëè âû ñâîåé 
ïðîôåññèåé?» â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà (â % ê ÷èñëó îòâåòèâøèõ)
Ìåíåå 
30 ëåò 30-39 ëåò 40-49 ëåò 50-59 ëåò
ñòàðøå 
60 ëåò
Àáñîëþòíî äîâîëåí 40 43 51 57 78
Ñêîðåå äîâîëåí, ÷åì íå äîâîëåí 53 45 42 37 20
Ñêîðåå íå äîâîëåí, ÷åì äîâîëåí 3 9 3 3 0
Ñîâñåì íå äîâîëåí 2 1 0 1 2
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 2 2 4 2 0
Èòîãî 100 100 100 100 100
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òåëåé â âîçðàñòå äî 30 ëåò, 13% ó÷èòåëåé â âîçðàñòå 40-49 ëåò è 22% ó÷èòå-
ëåé ñòàðøå 60 ëåò. Çàìåòíà òåíäåíöèÿ, ÷òî íà÷èíàþùèå ó÷èòåëÿ ïîñòåïåííî 
âêëþ÷àþòñÿ â ïðîöåññ îðãàíèçàöèè âíåêëàññíîé àêòèâíîñòè øêîëüíèêîâ, íî 
íå ñòîëü èíòåíñèâíî, êàê èõ ñòàðøèå êîëëåãè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò êîëè÷å-
ñòâî ÷àñîâ, åæåíåäåëüíî âûäåëÿåìûõ èìè íà ïîäîáíóþ ðàáîòó. Íàèáîëüøóþ 
èíòåíñèâíîñòü äåìîíñòðèðóþò ó÷èòåëÿ â âîçðàñòå 30-39 ëåò (52%), äàëåå 
àêòèâíîñòü íåóêëîííî èäåò íà ñïàä, äîñòèãàÿ 19% ó âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 
ó÷èòåëåé ñòàðøå 60 ëåò.
Â ïðîöåññå ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäîãî ñîòðóäíèêà ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæíà ðîëü êîëëåêòèâà, åãî äðóæåëþáíîå ðàñïîëîæåíèå ê «íîâè÷êó», 
ãîòîâíîñòü ïðèíÿòü è íàó÷èòü òîíêîñòÿì ðàáîòû. Ïîýòîìó äàëåå ðàññìîòðèì 
ñåðèþ òàêèõ ïåðåìåííûõ, êàê «óðîâåíü ñïëî÷åííîñòè êîëëåêòèâà», «ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ àòìîñôåðà â êîëëåêòèâå», «óðîâåíü êîíôëèêòíîñòè», à òàêæå 
«ñòðàòåãèÿ ðåàãèðîâàíèÿ íà êîíôëèêò».
Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ (94%) îòìå÷àþò óäîâëåòâîðåí-
íîñòü ñâîèì êîëëåêòèâîì (èç íèõ 54% ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû). Îäíàêî ÷åì 
ñòàðøå ðåñïîíäåíò, òåì ðåæå îí îöåíèâàåò óðîâåíü ñïëî÷åííîñòè â ñâîåì 
êîëëåêòèâå íà ìàêñèìàëüíûé áàëë. Òàê, êàê «âûñîêóþ» åå îöåíèë êàæäûé 
ïÿòûé ìîëîäîé ó÷èòåëü (â âîçðàñòå äî 30 ëåò) (21%), à â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè 
ñòàðøå 60 ëåò äàííûé ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ â ïÿòü (!) ðàç, ñîñòàâèâ ëèøü 4%. 
Â ïðî÷èõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ íå áîëåå 15% ðåñïîíäåíòîâ ìîãóò îõàðàêòå-
ðèçîâàòü ñâîé êîëëåêòèâ êàê âåñüìà ñïëî÷åííûé. Ìîëîäåæü ñêëîííà ê âûñêà-
çûâàíèþ ïîëÿðíûõ òî÷åê çðåíèÿ: îò êðàéíå ïîçèòèâíûõ äî êðàéíå íåãàòèâíûõ. 
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òàêæå áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåãàòèâíûõ îöåíîê óðîâíÿ 
ñïëî÷åííîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà â èõ øêîëå: 7% ïðîòèâ 3% (ñðåäíåå 
çíà÷åíèå â èíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ).
Âìåñòå ñ òåì îòíîñèòåëüíî íèçêèé óðîâåíü ñïëî÷åííîñòè, îïèñàííûé ìîëî-
äåæüþ, íåëüçÿ ñâÿçûâàòü èñêëþ÷èòåëüíî ñ âîçðàñòîì îïðîøåííûõ. Êàê ïîêàçû-
âàþò èíûå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî íàìè èññëåäîâàíèÿ, ìîëîäûå ó÷èòåëÿ 
ìåíüøå âîâëå÷åíû â íåôîðìàëüíûå ñîöèàëüíûå ñåòè è òîëüêî íàðàáàòûâàþò 
ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü.
Òàáëèöà 3
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ íà âîïðîñ «êàêàÿ ó âàñ åæåíåäåëüíàÿ 
óðî÷íàÿ íàãðóçêà?» â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà (â % ê ÷èñëó îòâåòèâøèõ)
Âîçðàñò ðåñïîíäåíòà
Âàðèàíò îòâåòà Ìåíåå 30 ëåò 30-39 ëåò 40-49 ëåò 50-59 ëåò Ñòàðøå 60 ëåò
Ìåíåå 17 ÷àñîâ 6 27 10 29 22 40 21 37 29 60
17-20 ÷àñîâ 21 19 18 16 31
21-30 ÷àñîâ 53 73 56 71 48 60 51 64 33 39
Áîëåå 30 ÷àñîâ 20 15 12 12 7
Èòîãî 100 100 100 100 100
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×åì ê áîëåå ìîëîäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïðèíàäëåæèò ó÷èòåëü, òåì ÷àùå îí 
óòâåðæäàåò, ÷òî êîëëåêòèâ â åãî øêîëå äåëèòñÿ íà ìèêðîãðóïïû. Àíàëîãè÷-
íîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ òðè ÷åòâåðòè ðåñïîíäåíòîâ ìëàäøå 30 ëåò (73%) 
è ïîëîâèíà ðåñïîíäåíòîâ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (54%).
Ó÷èòåëÿ, ïðèíàäëåæàùèå ê ðàçëè÷íûì ïîêîëåíèÿì, ïî-ðàçíîìó îöåíèâàþò 
àòìîñôåðó â ñâîåì òðóäîâîì êîëëåêòèâå. Â îòíîøåíèè òàêîé õàðàêòåðèñòèêè 
êîëëåêòèâà, êàê «äðóæåëþáèå» çíà÷èòåëüíîãî ðàçáðîñà ìíåíèé íå çàôèêñèðî-
âàíî, îäíàêî îòìå÷åíà òåíäåíöèÿ, ÷òî ðåñïîíäåíòû ñòàðøåãî âîçðàñòà íåçíà÷è-
òåëüíî ÷àùå õàðàêòåðèçóþò äàííûì ïðèëàãàòåëüíûì ñâîé êîëëåêòèâ.
Ñ âîçðàñòîì áîëåå ÷åì â äâà ðàçà óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ òåõ, êòî ñ÷èòàåò àò-
ìîñôåðó â ñâîåì êîëëåêòèâå èñêëþ÷èòåëüíî äåëîâîé (28% ðåñïîíäåíòîâ ñòàð-
øå 60 ëåò è 13% ðåñïîíäåíòîâ ìîëîæå 30 ëåò). Â òî æå âðåìÿ ìîëîäåæü â 
êàæäîì âòîðîì ñëó÷àå õàðàêòåðèçóåò àòìîñôåðó â êîëëåêòèâå êàê «âçàèìíîå 
óâàæåíèå» (51% ó÷èòåëåé äî 30 ëåò), àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ 
òîëüêî òðåòü ó÷èòåëåé çðåëîãî âîçðàñòà (37% â êàòåãîðèè 40-49 ëåò) è ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà (34% ðåñïîíäåíòîâ ñòàðøå 60 ëåò).
Ïðåäìåòîì äàëüíåéøåãî ðàññìîòðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü êîíôëèêòíîñòè ïå-
äàãîãîâ. Êîëè÷åñòâî êîíôëèêòîâ ìèíèìàëüíî ñðåäè ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, à òàêæå 
èõ êîëëåã ïðåäïåíñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è âîçðàñòàåò ó ðåñïîíäåíòîâ 
âîçðàñòíîé ãðóïïû 40-49 ëåò. Òàê, íåêîíôëèêòíûìè ëþäüìè ñåáÿ ñ÷èòàþò äâå 
òðåòè ó÷èòåëåé â âîçðàñòå ìëàäøå 30 ëåò (68%) è ó÷èòåëåé ñòàðøå 60 ëåò (71%) 
è òîëüêî êàæäûé âòîðîé ó÷èòåëü â âîçðàñòíîì äèàïàçîíå 40-49 ëåò (54%). Ñ 
îòäåëüíûìè ÷ëåíàìè êîëëåêòèâà âîçíèêàþò êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè ðàçíîé ñòå-
ïåíè èíòåíñèâíîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ó êàæäîãî ïÿòîãî ïåäàãîãà ìëàäøå 30 
è ñòàðøå 60 ëåò (22% è 24%) è ó òðåòè ðåñïîíäåíòîâ çðåëîãî âîçðàñòà (35%).
Åñëè êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêëà, íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíûì âàðèàí-
òîì åå óðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå êîíôëèêòíîãî âîïðîñà ñàìîñòîÿòåëü-
íî, äîãîâîðèâøèñü ìåæäó ñîáîé è íå âûíîñÿ «ñîð èç èçáû» (61%). Îáðàòèòüñÿ 
ê ðóêîâîäèòåëþ ïðåäïî÷òóò 17% ðåñïîíäåíòîâ, à îáñóäÿò ñèòóàöèþ ñ êîëëåãà-
ìè — 21% ó÷èòåëåé. Ïðèîðèòåòíûå ñòðàòåãèè ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ, êîòîðûå 
ïðåäïðèíèìàþò ó÷èòåëÿ â ðàçëè÷íûõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ þãà Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè â îñíîâíîì íå ðàçëè÷àþòñÿ.
Â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà ðåñïîíäåíòà ìåíÿåòñÿ è åãî òàêòèêà ðåàãèðîâà-
íèÿ íà êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ, íî äîìèíèðóþùåé ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå âîïðîñà. Ïðè ýòîì ÷åì ìîëîæå ó÷èòåëü, òåì ìåíüøå 
åãî ãîòîâíîñòü îáñóæäàòü ñïîðíûå âîïðîñû ñ êîëëåãàìè (16% ñðåäè ó÷èòåëåé 
ìëàäøå 30 ëåò è 27% ñðåäè ó÷èòåëåé-ïåíñèîíåðîâ). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ, âî-ïåðâûõ, 
íåäîâåðèåì ê êîëëåêòèâó, êîòîðûé ìîæåò íå ïîääåðæàòü ìîëîäîãî ïåäàãîãà (â 
÷àñòíîñòè, â âîïðîñå î ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàííîñòåé), â òîì ÷èñëå ïî ïðè÷èíå 
åãî íåäîñòàòî÷íîãî ñîöèàëüíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî «âåñà» â óñòîÿâøåìñÿ 
ó÷èòåëüñêîì êîëëåêòèâå. Âî-âòîðûõ, íåçíàíèå ìíîãèõ íîðì è ïðàâèë îðèåíòè-
ðóåò ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ íà òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ðóêîâîäñòâîì, à íå íà ó÷à-
ñòèå â êóëóàðíûõ áåñåäàõ. Èìåííî ïîýòîìó 20% ìîëîäûõ ó÷èòåëåé (äî 30 ëåò) 
ïðè âîçíèêíîâåíèè êîíôëèêòíîé èëè ïðîñòî ñïîðíîé ñèòóàöèè ïðåäïî÷òóò îá-
ðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäñòâó, à íå îáñóæäàòü ñèòóàöèþ ñ êîëëåãàìè. Â òî âðåìÿ êàê 
«âîçðàñòíûå» ó÷èòåëÿ (ñòàðøå 60 ëåò) îòäàþò ïðèîðèòåò «çàêóëèñíûì» ðàçãî-
âîðàì, à íå îòêðûòîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé øêîëû, ëèøü 18% èç 
íèõ ãîòîâû îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäñòâó.
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Äàëåå îáðàòèì âíèìàíèå íà ñåðèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííóþ ñ óäîâëåòâîðåííîñòüþ 
ðàçëè÷íûìè ñòîðîíàìè òðóäîâîãî ïðîöåññà è ñîïðÿæåííîé ñ íèì ñîöèàëüíîé 
èíòåðàêöèè. Óäîâëåòâîðåííîñòü óñëîâèÿìè ñâîåãî òðóäà ïðèçíàþò 80% ìîëîäûõ 
ó÷èòåëåé (èç íèõ 16% ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû), à îáúåìîì ó÷åáíîé íàãðóç-
êè — 78% (èç íèõ 22% ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû). Âìåñòå ñ òåì àáñîëþòíîå 
áîëüøèíñòâî ìîëîäûõ ó÷èòåëåé (áîëåå 90%) óäîâëåòâîðåíû ñâîèìè îòíîøå-
íèÿìè ñ êîëëåãàìè, ó÷åíèêàìè, èõ ðîäèòåëÿìè è àäìèíèñòðàöèåé øêîëû. Ïî÷-
òè ïîëîâèíà èç íèõ (48%) íå óäîâëåòâîðåíû îòíîøåíèåì ó÷åíèêîâ ê îáðàçîâà-
òåëüíîìó ïðîöåññó. Ðàçëè÷èÿ ìåæäó îòâåòàìè íà âîïðîñû (òàáë. 4) ðåñïîíäåíòîâ 
ìîëîæå 30 ëåò è ó÷èòåëåé, ïðèíàäëåæàùèõ ê áîëåå ñòàðøèì âîçðàñòíûì ãðóï-
ïàì, ñòàòèñòè÷åñêè íå çíà÷èìî, òàê êàê íå ïðåâûøàåò îøèáêó âûáîðêè.
Ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòüþ ñâîåãî òðóäà óäîâëåòâîðåíû òðè ÷åòâåðòè îïðî-
øåííûõ (76%) ìîëîäûõ ó÷èòåëåé (â ò. ÷. 20% ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû), ôè-
íàíñîâûì ïîëîæåíèåì — 53%, óðîâíåì äîõîäîâ — 58%, ðàáîòîé ó÷èòåëÿ â 
öåëîì — 90%. Ðàçëè÷èÿ â îöåíêå îïëàòû ó÷èòåëüñêîãî òðóäà ïåäàãîãàìè ðàç-
íûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé ñòàòèñòè÷åñêè íå çíà÷èìû: êàê âïîëíå äîñòîéíóþ åå 
îöåíèâàþò 28% ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, «çàðàáîòíàÿ ïëàòà ìîæåò îáåñïå÷èòü òîëü-
êî ìèíèìàëüíûå ïîòðåáíîñòè è íå îòðàæàåò ðåàëüíûõ çàòðà÷åííûõ òðóäîâûõ 
óñèëèé» (62%), «çàðàáîòíàÿ ïëàòà íå îáåñïå÷èâàåò ìèíèìàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé, 
÷òîáû äîñòîéíî æèòü» (10%).
Êîãäà âîçíèêàþò ïðîáëåìû, êàæäûé âòîðîé ìîëîäîé ó÷èòåëü ìîæåò ñâîáîäíî 
çàäàòü âîïðîñû ðóêîâîäèòåëþ (52%), à 42% «îòíîñèòåëüíî ñâîáîäíû» â ýòîì àñïåê-
òå. Â òî æå âðåìÿ âîâñå íå ÷óâñòâóåò ñâîáîäû — 6% ìîëîäûõ ó÷èòåëåé. Ðàçëè÷èÿ 
â îòâåòàõ ñ ó÷èòåëÿìè èç äðóãèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ñòàòèñòè÷åñêè íå çíà÷èìû.
Â ïåðâûå ãîäû ðàáîòû íåîáõîäèìà îñîáàÿ ïîääåðæêà ìîëîäîãî ó÷èòåëÿ: 
ñîöèàëüíûìè ãàðàíòèÿìè, áëàãîïðèÿòíîé àòìîñôåðîé â êîëëåêòèâå è ïð. Ýòî òå 
çíà÷èìûå èíâåñòèöèè, êîòîðûå ñòîðèöåé îêóïÿòñÿ â áóäóùåì, êîãäà îñâîèâøèé-
ñÿ â ñâîåé ïðîôåññèè ìîëîäîé ïåäàãîã áóäåò âîñïèòûâàòü è îáó÷àòü ñëåäóþùèå 
ïîêîëåíèÿ.
Ýêñïåðòàìè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ îòìå÷àåòñÿ óõóäøåíèå êà÷åñòâà ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî êîðïóñà: «äîëÿ ó÷èòåëåé ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì â Ðîññèè âûøå, ÷åì â ñòðàíàõ 
Îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ), íî ïðè ýòîì ðîñ-
ñèéñêèå ó÷èòåëÿ â ñðåäíåì íåñêîëüêî ñòàðøå ñâîèõ êîëëåã. Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ 
íå òîëüêî â ïðèâëå÷åíèè âûïóñêíèêîâ ïåäâóçîâ â øêîëó, íî è â èõ çàêðåïëåíèè â 
ïðîôåññèè: çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò äîëÿ ó÷èòåëåé ñî ñòàæåì äî äâóõ ëåò íåìíîãî 
óâåëè÷èëàñü, à ñî ñòàæåì îò äâóõ äî ïÿòè ëåò — ñîêðàòèëàñü» [8, ñ. 311].
Îáðàòèì âíèìàíèå, íàñêîëüêî ïîëíî èñïîëüçóþòñÿ â ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå 
çíàíèÿ, ñïîñîáíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè ó÷èòåëåé. Â ìàêñèìàëüíîé 
ñòåïåíè (íà 90-100%) èñïîëüçóåòñÿ ïîòåíöèàë ëèøü 35% ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ â 
âîçðàñòå äî 30 ëåò. Â ïðî÷èõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ýòîò ïîêàçàòåëü çíà÷èòåëü-
íî âûøå, äîñòèãàÿ 63% ó ó÷èòåëåé îò 50 äî 59 ëåò, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ âíóøè-
òåëüíûì ñòàæåì èõ ðàáîòû è óñâîåíèåì ñòàíäàðòîâ, ïðîôåññèîíàëüíûõ íîðì 
è ïðàâèë. Ìåíåå ÷åì íà 50% èñïîëüçóåòñÿ ïîòåíöèàë 9% ìîëîäûõ ó÷èòåëåé è 
ëèøü 3% îñòàëüíûõ ðåñïîíäåíòîâ. Çäåñü ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèå íà÷è-
íàþùèå ïåäàãîãè íå âñåãäà îáëàäàþò äîñòàòî÷íûì ïîòåíöèàëîì. Ðàáîòàÿ íàä 
ñâîèì ïðîôåññèîíàëèçìîì, ïðèîáðåòàÿ è ðàçâèâàÿ íåîáõîäèìûå êîìïåòåíöèè, 
âæèâàÿñü â îáðàçîâàòåëüíóþ ñèñòåìó îíè ïðèîáðåòàþò âîçìîæíîñòü äëÿ íàè-
áîëåå ïîëíîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñàìîðåàëèçàöèè.
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Âàæíûì ýëåìåíòîì íà ýòîì ïóòè ÿâëÿåòñÿ ïåðìàíåíòíîå ñàìîîáðàçîâà-
íèå (ñòðàòåãèÿ «îáðàçîâàíèå êàê îáðàç æèçíè» [4, 10]). Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ, åùå 
ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî îêîí÷èâøèå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, óäåëÿþò ñàìîîáðàçîâàíèþ è ÷òåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðàòó-
ðû íåìíîãî ìåíüøåå êîëè÷åñòâî âðåìåíè ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàðøèìè êîëëåãà-
ìè. Òàê, íå áîëåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ â íåäåëþ òðàòÿò íà ñàìîîáðàçîâàíèå 65% 
ó÷èòåëåé â âîçðàñòå äî 30 ëåò è 57% èõ ñòàðøèõ êîëëåã; îò ïÿòè äî âîñüìè 
÷àñîâ — 31% è 34%; îò äåâÿòè äî äâåíàäöàòè ÷àñîâ — 4% è 7% ñîîòâåòñòâåí-
íî. Äàííóþ òåíäåíöèþ ìîæíî îáúÿñíèòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, îòíîñèòåëüíîé 
ñâåæåñòüþ çíàíèé ìîëîäîãî ïåäàãîãà, õîòÿ ýòî íå ÿâëÿåòñÿ äîñòîéíûì îïðàâ-
äàíèåì: ïåäàãîã äîëæåí áûòü îðèåíòèðîâàí íà ïîñòîÿííîå îáíîâëåíèå çíàíèé 
è ïðèäåðæèâàòüñÿ ñòðàòåãèè «îáðàçîâàíèå êàê îáðàç æèçíè». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, 
âûñîêàÿ çàãðóæåííîñòü ìîëîäîãî ïåäàãîãà ó÷åáíîé è âíåó÷åáíîé ðàáîòîé íå 
îñòàâëÿåò âðåìåíè â åãî ðàñïîðÿäêå äíÿ íà ÷òåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ëèòåðà-
òóðû è èíûå ìåðû ñàìîîáðàçîâàíèÿ. Íà÷èíàþùèé ó÷èòåëü ðàáîòàåò ñ òåêóùè-
ìè çàäà÷àìè è åìó íåêîãäà «çàòî÷èòü ïèëó», ÷òî ìîæåò ñòàòü êðèòè÷åñêèì 
ìîìåíòîì â êàðüåðå ïåäàãîãà â ñòàðøåì âîçðàñòå.
Ðåçþìèðóÿ ïðåäñòàâëåííûå äàííûå òåîðåòè÷åñêîãî è ýìïèðè÷åñêîãî àíàëè-
çà, âèäèì, ÷òî ïðîöåññ ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè («âõîæäåíèÿ â ïðî-
ôåññèþ») ïðîèñõîäèò óñïåøíî, íî âìåñòå ñ òåì îí âåñüìà íåïðîñò: ìîëîäîé 
ó÷èòåëü ïîëó÷àåò íîâûé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è âûíóæäåí îñâàèâàòü ñðàçó íå-
ñêîëüêî íîâûõ ñîöèàëüíûõ ðîëåé, ñâÿçàííûõ ñ íèì. Â öåëîì îò ïåðâûõ øàãîâ 
â ïðîôåññèè çàâèñèò óñïåõ äàëüíåéøåãî êàðüåðíîãî ïóòè ó÷èòåëÿ è åãî ïðî-
Òàáëèöà 4
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ðåñïîíäåíòîâ êàòåãîðèè «ìîëîäûå ó÷èòåëÿ» 
(â âîçðàñòå äî 30 ëåò) íà âîïðîñû îá óäîâëåòâîðåííîñòè ðàçëè÷íûìè 
ñòîðîíàìè òðóäîâîãî ïðîöåññà (â % ê ÷èñëó îïðîøåííûõ)
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ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåí 38 24 50 51 10 22 20 7 8 22
ñêîðåå óäîâëåòâîðåí 56 65 45 42 42 56 56 46 50 68
ñêîðåå íå óäîâëåòâîðåí 5 10 4 6 38 15 20 37 34 9
íå óäîâëåòâîðåí 1 1 1 1 10 7 4 10 8 1
Èòîãî 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ôåññèîíàëüíûé ðîñò, îò êîòîðîãî íàïðÿìóþ çàâèñèò îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå 
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
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